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(13)戸山図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1991年度末数 整理数 移籍増減 1992年度末数
研 究 図 書 114，855 3，877 118，732 
内|和 書 63.550 2，744 66，294 
訳 l洋 書 51，305 1， 133 52，438 
学 習 図 書 61，337 2，398 + 74 63，809 
内|和 書 57，143 2，227 + 76 59，446 
訳|洋 書 4， 194 171 -2 4，363 I 
専 修 室 図 書 45，840 1，673 47，513 
内|和 書 31，852 1，024 32，876 
訳|洋 書 13，988 649 14，637 
総 計 222，032 7，948 + 74 230，054 
中園、ハングル図書は、和書i乙計上
(2) 逐次刊行物{種類数)
?????
1991年度末数
3，914 
928 
4. 842 
1992年度末数
4，034 
948 
4，982 
2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 贈 計
92年度 前年度 92年度 前年度 92年度 前年度
研究図書 和書(冊) 2，117 1，159 92 120 2，209 1.279 
洋書(冊) 1.729 755 18 289 1，747 1，044 
計 (冊) 3，846 1，914 110 409 3，956 2，323 
学習図書 和書(冊) 1.867 1，958 92 1，959 1，958 
洋書(冊) 136 70 18 154 70 
計 {冊) 2，003 2，028 110 2，113 2，028 
専修室図書 和書(冊) 1，301 1，159 22 46 1，323 1，205 
洋書(冊) 784 755 4 12 788 767 
計 (冊) 2，085 1，914 26 58 2，111 1.972 
総 計 (冊) 7，934 5，856 246 467 8，180 6，323 
逐次刊行物|和 259 328 2，081 2，081 2，340 2，409 
(種) |洋 277 414 1 1 278 415 
マイクロ資料 (点) 25 25 。 。 25 25 
視聴覚資料 (点) 。 1 。 。 。 1 
注:中国語・ハングル図書は和書1<:計上。
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3. 利用統計
(1) 入館者数
ーーす館日数
(2) 貸出冊数
研
学
究
習
図
図
???
?
?
?
? ?
(3) レファレンスサービス
※図書館栂互協力
図書・雑誌の貸出
貸出 | 借受
冊|冊 件 件
※相E協力{対学外)は、中央図書館lと委託。
(4) 復写等
ア.復写
A口A 枚数
セルフコピー総数 6 709，255 
研究書庫 2 213，139 
1階 1 96，625 I 
学習図書フロア 3 399，491 
マイクロコピー総数 2 4，180 
(14)理工学図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1991年度末数 整理数 移籍増減 1992年度末数
理工学図書館計 222，979 7，547 ー2 230，524 
和 書 22，564 432 -1 22，995 
内
洋 書 42，312 1，569 -1 43，880 
パックナンバー和 55，637 1，596 。 57，233 
訳
パックナンバ一洋 102，466 3，950 。 106，416 
学生読書室計 79，623 4，213 -138 83，.-g98 
内 和 書 78，396 4，188 -138 82，446 
訳 洋 書 1，227 25 。 1，252 
総 計 302，602 11，760 -140 314，222 
内 和 156，597 6，216 -139 162，674 
訳 洋 146，005 5，544 -1 151，548 
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